































































方法と時期 インターネット調査、2013年 2月 1～ 4日実査
対象 60歳以上の出産経験がある女性（調査会社への登録者）
回答数 188（全 188が有効回答）




























マクロ統計よりやや学歴が高い。平成 17年国勢調査 60～ 64歳女
性既婚者では、小中卒 20.5％、高卒 59.9％、短大高専 13.2％、大学・
大学院卒が 6.4％（65～ 69歳女性既婚者は 4.4％）。
職業キャリア 専業主婦型 40.4％、再就職型 40.4％、両立型 19.1％
第 1子出産年
1953年 ～ 1988年 に 出 産。1970年 代 が 70.8％ で 1960年 代 が
17.0％、1980年代が 10.1％
第 1子出産
場所　病院 43.3％、診療所 51.9％、助産所 4.8％、自宅分娩はなし














1951年 5（1） p.20）。1952年の東京都下では母親学級終了者数は 1％に過ぎな
い。割合が 1割を超えたのは 1959年で、施設化した 1970年では 12％である。
1993年には母親学級終了者数は 32％に至る。病医院での母親学級は、医学
書院の雑誌『病院』が 1961年に実施した調査では実施施設は 19％、さらに受

























示したように 1970年の出生場所は病院 43.3％、診療所 44.2％、助産所 7.2％、
自宅 1.2％、1975年は順に 47.4％、44.2％、3.8％、0.5％）。


























表 3　出産時の経験（妊娠時）     ％
エコー受検 助産師健診 医師健診 出産準備教育 健診受けず
1回目の出産 40.4 20.2 92.6 35.6 1.1
2回目の出産 38.8 15.8 92.1 25.5 0.6
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表 4　出産時の経験（出産場所と直接介助者）   ％
出産場所 直接介助
病院 診療所 助産所 自宅 医師 助産師 その他
1回目の出産 43.3 51.9 4.8 - 77.4 17.2 5.4
2回目の出産 48.4 46.7 4.8 - 72.0 23.2 4.8









表 5　出産時の経験（出産時）     ％
陣痛促進剤 会陰切開 夫立会い ラマーズ法 吸引鉗子分娩 帝王切開 硬膜外麻酔 どれもなし
1回目 35.1 47.3 3.2 6.9 11.7 5.9 1.6 27.1
2回目 23.0 33.3 0.6 7.3 5.5 4.2 1.2 43.0


















































































































































は 1955年で 117万 143件、不妊手術数のピークは 1956年で 44,485件である。
いずれも 1950年代後半に急激に増加し、1960年代に減少・低下し、以降お
おむねなだらかに減少・低下していることがわかる。2010年の人工妊娠実
施率は 7.9‰で、対出生比でみると 19.9％、実施数は 21万件あまり、不妊
手術は 3000件あまりとなっている。
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表 7　水子供養（流産、死産、中絶経験者）    ％
水子供養したことあり 水子供養したことなし 流産死産中絶なし 答えられない
































































































表 9　自身が生まれた場所と 1 回目の出産の場所   　 ％
1回目の出産場所
病院 診療所 助産所 自宅
自身が生ま
れた場所
病院 4.3 5.3 - -
診療所 3.2 8.0 - -
助産所等 4.3 3.2 1.6 -
自宅 23.0 25.7 2.7 -
わからない 8.6 9.6 0.5 -
1回目の出産場所がわからない 1名を除く。







産婆・助産婦 47.9 12.3 4.3




わからない 13.3 3.2 1.6
考察2　先行する経験が引き継がれる（経路依存性）
















表 11　1 回目・2 回目・3 回目（最後の出産）の場所   　％
3回目なし 3回目病院 3回目診療所 3回目助産所
1回目病院
2回目なし 7.0
2回目病院 25.7 4.8 1.6 0.5
2回目診療所 2.1 1.1 - -
2回目助産所 0.5 - - -
1回目診療所
2回目なし 5.3
2回目病院 6.4 3.2 - -
2回目診療所 27.3 1.6 8.0 -
2回目助産所 - - - -
1回目助産所
2回目なし -
2回目病院 - - - -
2回目診療所 - - 1.1 -
2回目助産所 1.6 - 1.1 1.1
出産場所 1回目「わからない」1を除く　N=187　「自宅」「その他」はなかった。
考察3　1950～60年代、1970年代、1980～90年代の出産経験は大きく異なる



































































病院 67.9 18.5 13.6
診療所 52.6 24.7 22.7
助産所等 44.4 44.4 11.1
統計的に有意な差はない。
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6　結語
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